




















































































































































































































































































































































































































15） 小松洋子　保育者養成校のピアノ初心者に対する指導について ― ピアノ特補のあゆみ ―　聖
徳大学幼児教育専門学校研究紀要第５号 2013
16） 丸山京子　保育士養成校における実践的ピアノ指導についての一考察　岐阜聖徳学園大学短期
大学部紀要37 2005
